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• ogromna liczba czasopism naukowych,
• rozwój i wzrost znaczenia baz danych,
• przyrost liczby platform czasopism,
• rozwój systemów zarządzania treścią,
• Kowalska M., Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych –
koegzystencja, konkurencja czy kooperacja? W: DERFERT‐WOLF, L.; SZCZEPAŃSKA, B. (red.). Bibliograficzne bazy 
danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Bydgoszcz, 27–29 maja 2009 [online]. EBIB 2009. [Dostęp 
20.06.2017]. Materiały konferencyjne, nr 19. ISBN 83‐921757‐5‐1. Dostępny w: 
http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/kowalska.php,
• inne kryteria doboru materiałów,
• odmienne zadania i funkcje,
• biblioteki cyfrowe nie stanowią konkurencji konkurencji dla baz danych  mimo deklarowanej możliwości
przeszukiwania pełnotekstowego, większość z nich nie oferuje tej funkcji na poziomie artykułów,
• bazy danych repozytoria tekstów specjalistycznych,
• biblioteki cyfrowe  dygitalizacja wydawnictw zwartych i dokumentów regionalnych, w tym czasopism
lokalnych.
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4 cel tworzenia zasobu,
 zasięg i zakres rejestrowanego materiału,
 wielkość zasobu,
 zasady indeksacji czasopism,
 standardy opisu bibliograficznego (w tym obecność słów kluczowych, bibliografii 
załącznikowej, cytowań, identyfikatora obiektu cyfrowego, wskaźników wpływu 
czasopism),
 opcje wyszukiwawcze,
 polityka otwartości i dostęp do pełnych tekstów artykułów, 
 obecność w otwartych zasobach wiedzy,
 role użytkownika w zasobie, 
 obecność innych cech znamiennych dla badanej kategorii zasobów.
Kryteria analiz
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5Wyniki analiz
1. Wielkość zasobów i zakres tematyczny rejestrowanego 
materiału
platformy prezentacji czasopism 
i platformy hybrydowe
bazy 
danych
platformy 
publikujące 
czasopisma 
(uczelniane)
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2. Zasięg chronologiczny 
Lata 90. XX w.  2003 r. 2007 r.
Bazy 
danych
Platformy 
udostępniające 
i hybrydowe
Platformy 
uczelniane
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3. Zasady indeksacji czasopism 
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Kryteria
szczegółowości
Bazy danych  Platformy 
udostępniające 
czasopisma 
i hybrydowe
Platformy uczelniane
Profil czasopisma   
Powinności 
wydawcy/redakcji   
Obowiązki
dysponenta zasobu   
Dobrowolność 
indeksacji   
Odpłatność 
indeksacji   
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4a. Opcje wyszukiwacze: bazy danych 
wyszukiwanie 
proste (szybkie)
wyszukiwanie
zaawansowane
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4b. Opcje wyszukiwawcze: platformy 
udostępniające i hybrydowe
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4c. Opcje wyszukiwawcze: 
platformy uczelniane
Pressto
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Standardowy OJS
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5. Standardy opisu bibliograficznego
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Rekordy
CzasopismaArtykułu 
tytuł czasopisma, tytuł 
artykułu, autor, 
treść/zawartość, język 
publikacji, streszczenia, 
słowa kluczowe, 
wydawca, tom, numer, 
strony, afiliacje 
autorów, bibliografia 
załącznikowa, DOI
redakcja, misja i cele, 
instrukcje dla autorów, 
indeksacja, procedura 
recenzowania, wzory 
umów autorskich, listy 
recenzentów
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6. Dostęp do pełnych tekstów/polityk otwartości
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Kryteria Bazy danych Platformy udostępniające i 
hybrydowe
Platformy uczelniane
Tryb dostępu lokalnie poprzez załączony 
plik pdf artykułu lub zdalnie 
z poziomu zewnętrznej 
strony WWW 
lokalnie poprzez załączony plik pdf 
artykułu lub zdalnie z poziomu 
zewnętrznej strony WWW 
lokalnie poprzez załączony 
plik pdf artykułu lub całego 
numeru
Odpłatność bezpłatnie i z 
wykorzystaniem licencji 
niewyłącznych
• bezpłatnie i na zasadzie 
otwartych licencji (DOAJ),
• bezpłatnie jedynie dla 
archiwalnych numerów czasopism 
(Gruyter)
bezpłatnie na bazie licencji 
Creative Commons 3.0 
Embargo
wydawcy/
dostęp 
ograniczony
• darmowy dostęp online 
dla użytkowników 
bibliotek zrzeszonych w 
danym konsorcjum,
• upublicznienie pełnych 
tekstów w Internecie 
następuje po upływie 
tego okresu,
• odpłatnie ze strony 
wydawcy.
• darmowy dostęp dla zrzeszonych 
w konsorcjum podmiotów, 
• dla użytkowników indywidualnych 
– dostęp płatny z poziomu 
platformy (Portal czasopism 
naukowych).
‐
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7. Eksport metadanych
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8. Obecność w otwartych repozytoriach, bazach i 
agregatorach
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9. Wskaźniki wpływu czasopism
Wskaźniki Bazy danych Platformy czasopism
Punktacja MNiSW + +/‐
Impact factor ‐ +/‐
ICV (Index Copernicus 
Value) ‐ +/‐
Cytowania i autocytowania
czasopisma ‐ +/‐
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10. Aktualizacja danych
na bieżąco
6 miesięcy
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11. Differentia specifica
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Podsumowanie
Platformy:
• funkcja utylitarna ‐ ułatwianie pracy
redakcjom czasopism,
• zwiększanie widoczności dorobku
naukowego,
• narzędzie ewaluacji czasopism,
• poszerzanie kręgu autorów i
recenzentów,
• umiędzynaradawianie i wzrost
oddziaływania periodyków,
• miejsce promocji periodyków.
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Bazy danych:
• rola rejestratorów treści naukowych,
• zwiększanie widoczności dorobku
naukowego,
• narzędzie pomocne w i do
prowadzenia badań naukowych,
• popularyzacja wiedzy z określonych
dyscyplin nauki,
• miejsce promocji dorobku
naukowego na poziomie
pojedynczego badacza.
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Konkluzje
• analogiczny sposób popularyzacji i upowszechniania nauki, 
• wzrost widoczności artykułów z czasopism,
• rozszerzanie indeksacji czasopism w naukowych wyszukiwarkach i bazach 
danych,
• wdrażanie standardów ułatwiających pretendowanie czasopism do baz SCOPUS, 
Web of Science, Erih+ i innych.
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Dziękuję za uwagę 
Kontakt:
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK
koma@umk.pl
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